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El movimiento como recurso terapéutico ofrece unas posibilidades muy amplias para los diferentes tipos 
de patologías debido a su carga emocional. La percusión corporal, en concreto el método BAPNE, le 
aporta al paciente con depresión recursos para su mejoría gracias su impacto en el desarrollo de las 
habilidades de comunicación, la expresión creativa, el trabajo inclusivo y la emergencia de una imagen 
corporal positiva a través del diálogo corporal. Las actividades propuestas se articulan desde el punto de 
vista de la bioenergética, por lo que se postulan tres formas principales de arraigamiento del cuerpo: la 
mirada, las manos y los pies según Lowen. Estos son los canales básicos que se trabajan a través del 
movimiento en relación al método BAPNE con la intención de estructurar claramente su aplicación 
práctica basada en las relaciones igualitarias para mejorar en el aspecto socio-afectivo. El método 
BAPNE, desde el punto de vista psicológico y neurológico, le aporta al paciente todas las herramientas 
posibles para su correcta mejoría. 
 























 El método BAPNE ofrece la posibilidad de actuar directamente sobre pacientes 
con depresión a través de unas estratégias específicas que le permitan mejorar en el 
aspecto socio-afectivo. Mediante la realización de unas actividades específicas grupales 
en las que se potencian las tres formas de arraigamiento a través de la mirada, las manos 
y los pies, con un amplio nivel de atención, observamos una constante entre todos los 
pacientes: “se sienten absorbidos por estas actividades”. Ello implicaba que perdían la 
noción del tiempo durante la realización de las actividades del método BAPNE al estar 
absorbidos por las mismas cuyo foco de conciencia se reduce a la actividad misma. 
 Desde el punto de vista psicológico se conoce como “estado de Flow” y su 
relación con pacientes con depresión puede ser de gran ayuda al ser una herramienta 
para abstraerles de sus problemas personales. 
 A través de este artículo contribuimos desde el punto de vista metodológico a la 
formación y generación de conocimiento en referencia a la depresión. Para ello, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje articulado mediante herramientas específicas según el 
método BAPNE contribuye a una mejora eficaz y precisa en el ámbito de la  salud.  
 
1.1 Estado de Flow y percusión corporal.  
 El investigador que teorizó y sistematizó este estado es Mihaly Csikszentmihalyi 
que definió flujo (flow) como “el estado en el cual las personas se hayan tan 
involucradas en la actividad que nada más parece importarles; la experiencia, por sí 
misma, es tan placentera que las personas la realizarán incluso aunque tenga un gran 
coste, por el puro motivo de hacerla” (Csikszentmihalyi, 1990). La aportación de este 
autor al realizar una taxonomía específica en el campo de la motivación, abrió un campo 
nuevo de investigación donde posteriores autores como Ames & Archer (1984, 1987, 
1988, 1992) lo investigaron desde el punto de vista psicológico. En lo que respecta a su 
relación con la depresión destacan las publicaciones de Lewinsohn et al. (1980) y 
Seligman & Csikszentmihalyi (2000); y desde el punto de vista específicamente musical 
Bakker (2005). 
 En esta investigación nos centramos en pacientes que poseen depresión dado que 
están pasando una alteración psiquiátrica o trastorno mental transitorio o permanente 
que les produce sentimientos de culpabilidad, infelicidad o abatimiento producido por 
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diversos factores que afectan a la esfera afectiva. Es importante destacar que el paciente 
que posee depresión no siempre exterioriza tristeza, sino que sus síntomas pueden ser 
pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, como 
poseer una vivencia frente a la vida poco motivadora.  
 A través del grupo de investigación del método BAPNE hemos tenido la 
oportunidad de trabajar con veintidós pacientes con depresión en la provincia de 
Alicante, realizando actividades específicas de percusión corporal durante ocho 
semanas, dos horas semanales. Rápidamente observamos que se producía un “estado de 
Flow” continuo a través de sus experiencias expresadas de forma verbal como: “que 
rápido se me ha pasado el tiempo”, “la hora se me ha pasado volando”, “cada vez se me 
pasa la hora más rápido”, “me olvido de todo cuando estoy aquí”, “¿podríamos seguir 
con estas actividades aunque sea después de las ocho semanas de investigación?”. Todo 
ello nos llevó a pensar que los pacientes tenían una “distorsión del sentido del tiempo” 
durante la ejecución de las actividades del método BAPNE a través de la percusión 
corporal (Romero-Naranjo, 2008). 
 
1.2 ¿Qué es la percusión corporal? 
 La percusión corporal es el arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos 
tipos de sonidos con una finalidad didáctica, terapéutica, antropológica y social. Tanto 
en el campo de las tradiciones musicales como en el mundo del espectáculo, la 
percusión corporal ha tenido diferentes roles que pueden ser clasificados en unos usos, 
significados y funciones propios de cada cultura. Por ello, el cuerpo es empleado en sus 
diversas acepciones como un instrumento acústico, rítmico, tímbrico y dinámico porque 
está ligado al movimiento con y sin desplazamientos. Es importante destacar que en la 
actualidad los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel 
importante para su difusión debido a su alto contenido visual y estético (Romero-
Naranjo, 2013). 
 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 
 El propósito de la investigación está en estructurar el programa de actividades 
del método BAPNE conforme a la taxonomía establecida por Csikszentmihalyi con la 
finalidad de tener unos procesos exactos mediante unos movimientos concretos y unas 




2.1 Fundamentos básicos del “estado de Flow” al realizar una actividad con percusión 
corporal.  
 Según los criterios establecidos por Csikszentmihalyi estructuraremos este 
apartado en función a los cuatro puntos básicos de este autor para llevar a cabo una 
actividad a través del método BAPNE para conseguir el “estado de Flow”: 
2.1.1 Objetivos específicos. El método BAPNE se fundamenta en el desarrollo de 
las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner a través de la 
percusión corporal. Es importante destacar que ambos autores han publicado 
conjuntamente Gardner et al. (2002) dado que han observado nexos de unión 
entre ambas teorías. Cabe destacar que para obtener unas expectativas claras 
y se puedan percibir unos objetivos concretos, es vital saber cual es el nivel 
de coordinación de las personas para que los objetivos sean alcanzables en 
relación a sus habilidades y destrezas psicomotoras y musicales (Vicente-
Nicolás, 2010, 2012). 
 
2.1.2 Concentración y enfoque. Las actividades del método BAPNE están 
concebidas para la estimulación de la atención focal, sostenida, selectiva, 
alternante y dividida. Las actividades se realizan mayoritariamente en 
círculo, círculos concéntricos, parejas, cuartetos, etc con lo cual le 
potenciamos al paciente sus tres formas de arraigamiento grupales a través 
de la mirada, manos y pies (Lowen, 1985). Es destacable comentar que el 
aprendizaje es inclusivo lo cual arropa mucho más a las personas en cada 






















 Lo que no se recomienda es el trabajo en espejo para pacientes con depresión porque 











Retroalimentación directa e inmediata. Las actividades abstraen a los pacientes de su 
conciencia racional para dar paso a la conciencia corporal. A través del ritmo unificado 
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apoyado en melodías que cantan todos en unísono son conscientes de los éxitos y sus 
pequeños errores, pero con la sensación de mejora en su conciencia corporal (Alonso-
Sanz, 2011, 2013). 
 
2.1.3 Equilibrio entre el nivel de habilidad y el desafío. 
  
 Las actividades del método BAPNE poseen una respuesta inmediata por parte de 
los pacientes por diversos motivos: 
A. Nivel asequible a todas las personas. 
B. Actividad intrínsecamente gratificante. 
C. Requiere poco nivel de esfuerzo. 
D. Aumenta el nivel de oxitocina al realizar todas las personas el mismo ritmo y 
melodía. 
E. La ejecución es inclusiva. Todas las personas se sienten arropadas. 
F. La respuesta es inmediata con las actividades que se realizan. 
 
 Una propuesta es la siguiente actividad que se articula sobre una melodía 
tradicional brasileña titulada “Ca cai Balao” a la que se le ha puesto percusión corporal  
siguiendo indicaciones del Método BAPNE. La forma sugerida es: 
- La forma de aprendizaje inicial es siempre en pareja (uno frente a otro), nunca 
individual. 
- Se enseña de forma secuenciada para que el paciente sea consciente de su avance 
psicomotor. 
- La percusión corporal está siempre unida a los acentos prosódicos del texto y la 
melodía. 
- El formato final de la melodía con percusión corporal se articula en dos círculos 
concéntricos, cambiando de pareja cuando empleamos los pies, dado que 





 Las conexiones entre Csikszentmihalyi y Gardner (2002) están presentes cuando 
las personas entran en estado de flujo. Las actividades pueden estar perfectamente 
dirigidas, con la intención de desarrollar cada una de las inteligencias múltiples y a su 
vez estimular todas las áreas del cerebro posibles.  A continuación vamos a enumerar 
los resultados del estado de flujo a través de las actividades con percusión corporal: 
- Una pérdida del sentimiento de autoconocimiento. Con las actividades de 
percusión corporal el alumno presta mucha atención en los ejercicios propuestos 
dado que deja de lado su conciencia racional para dar paso a su conciencia 




- Distorsión del sentido del tiempo, se altera la percepción subjetiva de la 
experiencia temporal. La percepción del tiempo durante la ejecución de las 
actividades se altera al estar en estado de flujo, de esa manera que da casi 
absorto frente a este tipo de actividades. 
 Suele ocurrir principalmente con melodías africanas gracias a su riqueza rítmica 
y melódica. Aquí proponemos otra de las melodías empleadas en el Método BANE a la 
que se le incluye diversos formas de percusión corporal: 
  
- Un sentimiento de control personal sobre la situación o actividad. Durante 
la ejecución de las actividades y en estado de flujo, la persona siente un 
control personal sobre la actividad que le permite estar en un estado de 
“felicidad”. 
- Cuando se está en el estado de flujo, las personas llegan a estar absorbidas 
en sus actividades, y el foco de conciencia se reduce a la actividad misma, 
acción y conciencia se fusionan (Csikszentmihalyi, 1975. p.72). Ello 
implica que el trabajo en grupo realizado con percusión corporal potencia 
las tres formas de arraigamiento a través de la mirada, las manos y los pies 
(Lowen, 1985).  Todos los ejecutantes realizan los mismos movimientos, 
coordinaciones y melodías por lo que se potencia el sentimiento de 
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comunidad y seguridad y de esta manera probablemente existe un 
aumento de la oxitocina y disminución de la serotonina.  
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